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<年間休日立117日> (完全週休 2日・夏 9日・冬季10臼・ 5月は 8日)
<有給休暇>(初年度15日・ 5年後20臼)







ックス・タイム 8: 30-17 : 30 コア・タイム10:30-15・30。月聞の時間調整は168時間で残業

































































































3，000人が本社から出ている。 S49年ころから作りはじめていたむ 2種類ある 0
・サービス会社
-従業員の技術継承



























6 : 00-14 : 15 




. 8 : 00 -17 : 00 (1時間休憩)
本社ビルは 8: 30-5 : 15 (45分休憩)
②フレックス:トライアルはやっている。事務技術職のうち 4苦手jが適用






























第 6次1991年から 第 5次1990年まで














































































職場の労働時間:各所属により違う。直接，早番 9: 45-18: 20 遅番目 :35-19:10
残業男性平均10時間15分，女性平均5時間30分
残業時間帯別賃金率 20 : 00-21 : 00本給/9850*0.2 21: 00-21 : 30 本給/9850*0.6
21: 30-6 : 00本給/9850*0.8 9: 00-19 : 10 10% 





















④販売形態(対面，セルフサービス) ⑤ギフトの影響度 ⑥売上目標の金額 ⑦客数
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